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Tur巨のt，Reflexions sur la formatIOD et la destribution des richesses第十七節
(永田課岩波1'.:16) 
拙稿、商業機能撃説の費展
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16j Rirardo， l'olilical Economy， p.23以下
小泉信三著、絡事草原論 p.2H.
17) 拙稿、商業機能率読のき苦展
18) Holtm-BaweTk， Grunclzuge d町 Theoriedes wi山cbaftJ.i ch~~1lI G首白川町ts(長帯、

























































































Marx， Das Kapital IB S. 113-122. 
Marx， D.s Kapital lTIB 11' S. 236-243 今資本構成が以下の如き場合生産
物ば720C+】80"17+ 180M= ，080であるがこ川二 100とt'ふ商業資本が加は h
一定の別潤を要求寸るとせば純資本z∞0(720+180←J.Oりに到し自主熟l僚値が
分配きれる事となる故利潤率は 20~五よIj 18~~1こ低下寸る然る限ち産業資本
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と〉なる。 (0制 KapitalIIIB11' :';. "41) 
品例へば前例 1: 於て商人が介在せやし 1 配給貨は増し1l00~要す左サぱ利i回
準は 1641"% となる、資本同輔の趨肢かm'V /じのnの増大}は利潤挙の増
大となる。
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Marx， Das Kapital， rtJB. lT. S. 21J3-
Marx， Das K apita!， IIIB. lT. S. 20・
Marx， Das Kapital， 1 IIB. r. '1'. S. 2:;:{ 
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=商品販資による貨幣収入
小泉信三著、経済原論 p. 273-376.• 
Marx. Mehrwerl (量生寮l債催事説具、第二巻 p.215-216. 
ベーム、前掲 p・51.
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Da< Kapit.l， IIIB. IT. 259・
Marx， Ilas Kapital IIIH. lT. S.剖>4・
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